








Cálculo( Diferencial( e( Integral( no( Ensino( Superior.( Para( isso,( escolhemos( como( referenciais(
teóricos(centrais(os(pontos(de(vista(de(Thurston((1995)(e(a(abordagem(teórica(em(termos(de(
pontos( de( vista( de( Rogalski( (1995).( Para( melhor( identificar( as( dificuldades( associadas( ao(
ensino( e( à( aprendizagem( da( noção( de( derivada( na( transição( Ensino( Médio( e( Superior(
complementamos( as( análises( utilizando( as( abordagens( teóricas( em( termos( de( quadros( de(
Douady((1984)(e(níveis(de(conhecimento(de(Robert((1997)(e(a(teoria(antropológica(do(didático(
de(Bosch(e(Chevallard((1999).(Os(resultados(encontrados(mostram(que(pouca(atenção(é(dada(
ao( trabalho( desenvolvido( no( Ensino( Médio,( não( se( levando( em( conta( os( conhecimentos(
prévios( dos( estudantes,( o( que( pode( justificar( as( dificuldades( encontradas( por( esses( nos(
primeiros(anos(do(Ensino(Superior.(








Além! disso,! observamos! que! os! trabalhos! de! Rogalski! (1995)! e! Thurston! (1995)! colocam! em!
evidência!a!importância!da!noção!de!pontos!de!vista!no!trabalho!do!matemático.!Observamos!que!
Rogalski! apresenta! uma!definição! de! pontos! de! vista! enquanto! que! Thurston,! em! seu! trabalho,!
identifica!sete!pontos!de!vista!para!a!definição!de!derivada.!Ambos!são!matemáticos!e!escrevem!
























existentes! para! o! ensino! e! aprendizagem! dessa! noção! no! Ensino! Superior! e! quais! as! relações!
pessoais!desenvolvidas!pelos!estudantes.!!




as! diferentes! representações! em! jogo! por!meio! das! noções! de! ostensivo! e! não! ostensivo,! e! as!
necessidades!de!um!discurso!que!auxiliem!no!planejamento,!execução,!controle!e!justificativa!das!
diferentes!tarefas,!isto!é,!as!tecnologias!das!técnicas!e!as!tecnologias!das!tecnologias!que!são!por!
eles!denominadas! teorias! e!que!podem!ser!propostas!nos!Planos!de!Ensino!dos! cursos!de!nível!
superior,!ou!seja,!as!relações!institucionais!esperadas!
Para! identificar!as! relações! institucionais!existentes!construímos!uma!grade!de!análise,!que!será!
apresentada! seguida! de! um! exemplo,! que! permite! identificar! os! diferentes! tipos! de! tarefas,!
técnicas,!tecnologias!e!teorias!via!livros!didáticos!mais!utilizados!no!Ensino!Superior.!Verificamos,!
ainda,! se! existe! coerência! entre! as! relações! institucionais! existentes! e! as! relações! pessoais!













Podemos( pensar( a( derivada( como:( 1.( Infinitesimal:( a( razão( da(mudança( infinitesimal( do(
valor( da( função( pela(mudança( infinitesimal( da( variável.( 2.( Simbólico:( a( derivada( de( xn( é(
nxnC1,(a(derivada(se(senx(é(cosx,(a(derivada(de(fºog(é( f’ogxg’,(etc.(3.(Lógica:( f(x)(=(d(se(e(

















Dois( pontos( de( vista( diferentes( sobre( um( objeto(matemático( são( diferentes(maneiras( de(
observáClos,(de(fazêClos(funcionar,(eventualmente(de(definíClos.(Nesse(sentido,(observar(um(
objeto( em( diferentes( quadros( é( considerar( diferentes( pontos( de( vista.( Mas,( podemCse(
considerar(vários(pontos(de(vista(em(um(mesmo(quadro((Rogalski,(1995).(
Consideramos,! ainda,! a! abordagem! teórica! sobre!os! três!níveis!de! conhecimento!esperados!dos!
estudantes!conforme!definição!de!Robert!(1997),!a!saber:!
Níveis& de& conhecimento& esperados& dos& estudantes:( nível( técnico( que( está( relacionado(
principalmente( às( ferramentas( e( definições( utilizadas( em( uma( determinada( tarefa.(
Exemplo:(Determinar(a(derivada(da(função(f(x)(=(x2;(nível(mobilizável(que(corresponde(a(um(




















A! mudança! de! quadros! é! uma! transposição! do! trabalho! do! matemático! para! a! didática! que!
Douady!(1992)!considera!como:!!
$[...]$ um$ meio$ de$ obter$ formulações$ diferentes$ de$ um$ problema$ que$ sem$ ser,$
necessariamente,$equivalente,$permitem$um$novo$acesso$às$dificuldades$encontradas$para$

















identificar! as! possíveis! relações! institucionais! existentes! e! verificar! se! essas! são!
coerentes!com!as!propostas!de!ensino.!
! Análise!de!uma!macro!avaliação!para!o!primeiro!e!o!último!ano!do!Ensino!Superior,!


























Da! figura,! estimamos! a! inclinação! da! reta! tangente! no! ponto! (3,! 15),! correspondendo! a! U=3,! em!
aproximadamente!igual!a!714.!Isto!é,!quando!o!desemprego!é!de!3%,!a!inflação!I!é!decrescente!a!uma!taxa!
de!14!pontos!percentuais!para!cada!ponto!de!aumento!no!desemprego!U.!



























A! análise! das! relações! institucionais! esperadas! mostra! que! não! existe! uma! preocupação! em!
introduzir!a!noção!de!derivada!no!Ensino!Superior!utilizando!os!pontos!de!vista!já!desenvolvidos!
no! Ensino!Médio,!mesmo! se! as! propostas! privilegiam! as! representações! gráficas! que! permitem!
uma!melhor!visualização!do!conceito!antes!de!trabalhar!os!pontos!de!vista!infinitesimal,!simbólico!
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